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Clusters créatifs, quartiers culturels, villes créatives… Depuis quelques années,
ces termes n’apparaissent plus seulement dans la littérature académique mais
également dans le discours des responsables politiques pour qualifier une
stratégie de développement d’un territoire qui s’appuie sur les industries
créatives. Les exemples de villes qui ont relancé leur économie grâce à des
investissements dans la culture (Bilbao, Nantes, Lille…) et à l’opposé le constat de
villes mortes de ne pas avoir su envisager à temps leur reconversion (Détroit aux
Etats-Unis par exemple) sont largement commentés.
 Ces termes prêtent cependant à confusion dans la mesure où ils renvoient à des
réalités et des analyses sensiblement différentes. Le terme de « cluster » par
exemple est issu de l’économie industrielle et décrit une concentration
d’entreprises appartenant à une même filière sur un territoire donnée. Celui de
« ville créative »  insiste sur l’écosystème que peut représenter une ville pour
stimuler l’innovation et la créativité. Clusters créatifs et villes créatives
s’inscrivent cependant dans les grandes transformations que connait aujourd’hui
l’économie mondiale.
L’objet de cet article est de montrer que l’émergence du concept de  villes
créatives résulte de la convergence de trois corpus théoriques qui se sont
longtemps développés en parallèle, l’économie de la culture classique, l’économie
des clusters industriels et l’économie créative.
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